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ABSTRACT 
 
Mukhoyyar, Aniq. 2015. An Error Analysis of the English Vowels Pronunciation 
in Speaking for Instructional Purposes of the Fifth Semester Students of 
English Education Department of Teacher Training and Education 
Faculty of Muria Kudus University in the Academic Year 2013/2014. 
Skripsi. English Education Department, Teacher Training and Education 
Faculty, Muria Kudus University. Advisors: (1) Dra. Sri Endang 
Kusmaryati, M.Pd., (2) Rusiana, S.Pd, M.Pd.  
 
Key words: Error Analysis, English Vowels Pronunciation, Speaking for 
Instructional Porpuses. 
 
 One of the important parts in speaking especially making conversation is 
pronunciation. Because with the correct pronunciation will be avoided from 
missunderstanding. To know the students pronunciation is correct or not, we need 
error analysis. Error analysis is of a procedure used that involves data collection, 
identification, description, classification, and evaluation. 
The objective of this research is to describe the pronunciation in Speaking 
for Instructional Purposes (SIP) of the fifth semester students of English 
Education Department of Teacher Training and Education Faculty of Muria 
Kudus University in the academic year 2013/2014 and to find out the errors of 
vowel pronunciation in Speaking for Instructional Purposes (SIP) of the fifth 
semester students of English Sducation Department of Teacher Training and 
Education Faculty of Muria Kudus University in the academic year 2013/2014. 
 This is descriptive qualitative research. The data of the research is English 
vowels pronunciation meanwhile video in speaking performance recording of the 
fifth semester students of English Education Department of Teacher Training and 
Education Faculty of Muria Kudus University in the academic year 2013/2014 in 
SIP class is as the data source of the research. 
 Based on the finding of this research, the students still need more 
attention, more practice for pronunciation, especially in vowel. There are 144 
words error in single vowel. then there are 20 words error in diphthong, and the 
last there are 10 words error in triphthong. The error of the pronunciation was 
dominated by single vowel. The common error pronunciation made by the 
students in single vowel is in [ə], in diphtong is [eə] and in triphthong is [aʊə] 
From this research, the writer hopes the lecturer and students pay attention 
more the pronunciation, especially vowel because it is the mostly used and it is a 
main core of the syllabel. And for the further researcher, the writer hopes that the 
next researchers can develop their study probably by conducting more detail study 
about this related topic but in other data source.  
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ABSTRAK 
 
Mukhoyyar, Aniq. 2015. Analysis Sebuah Kesalahan dari Pelafalan Vowel 
Bahasa Inggris di dalam berbicara untuk tujuan pengajaran dari murid 
semester lima Program Studi Bahasa Inggris Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan universitas Muria Kudus tahun ajaran 2013/1014. Skripsi. 
Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Keguruan dan Ilmu 
pendidikan Universitas Muria Kudus. Pembimbing: (1) Dra. Sri Endang 
Kusmaryati, M.Pd. (2) Rusiana, S.Pd, M.Pd. 
 
Kata kunci : Analisis kesalahan, pelafalan vowel bahasa inggris, berbicara 
untuk tujuan pengajaran 
 
 Salah satu bagian yang penting dalam berbicara khususnya membuat 
percakapan adalah pelafalan. Karena dengan pelafalan yang benar akan terhindar 
dari kesalahfahaman. Untuk tahu pelafalan mudrid benar atau tidak, kita butuh 
analisis kesalahan. Analisis kesalahan adalah sebuah sebuah cara yang meliputi 
pengumpulan data, identifikasi, penggambaran, pengelompokan, dan evaluasi. 
 Tujuan dari penelitian ini adalah unutuk menggambarkan pelafalan di 
dalam berbicara untuk tujuan pengajaran dari murid semester lima Program Studi 
Bahasa Inggris Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan universitas Muria Kudus 
tahun ajaran 2013/1014 dan untuk menemukan kesalahan pelafalan vowel di 
dalam berbicara untuk tujuan pengajaran dari murid semester lima Program Studi 
Bahasa Inggris Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan universitas Muria Kudus 
tahun ajaran 2013/1014. 
 Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Data dari 
penelitian ini adalah pelafalan vowel bahasa inggris, sedangkan video rekaman 
penampilan murid dari semester lima Program Studi Bahasa Inggris Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan universitas Muria Kudus tahun ajaran 2013/1014 
di kelas SIP sebagai sumber data dari penelitian ini 
 Berdasarkan penemuan dari penelitian ini, Murid masih membutuhkan 
lebih banyak perhatian, lebih banyak praktek pelafalan, khususnya pada vowel. 
Ada 144 kesalahan kata di vowel tunggal. Kemudian ada 20 kesalahan kata di 
Diphthong, dan yang terakhir ada 10 kesalahan kata di triphthong. Kesalahan 
pelafalan di dominasi oleh vowel tunggal. Kesalahan yang sering di buat oleh 
murid adalah vowel tunggal yaitu di [ə], diphthong di [eə] dan triphthong di [aʊə]. 
 Dari penelitian ini, saya berharap para pengajar, dan siswa lebih 
memperhatikan pelafalan, khususnya vowel karena ini yang paling sering 
digunakan dan vowel adalah sebuah inti terpenting dari sillabel. Dan untuk 
peneliti selanjutnya, saya berharap agar mereka mengembangkan penelitian ini 
dengan topik yang berhubungan tetapi berbeda dalam penggunaan sumber data. 
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